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LA «DOXA» DEL VIDENT EN DN-LXX 12,13 
per Frederic RAURELL 
Tal com enuncia el títol, l'objecte d'aquest estudi és la 605a de la qual 
es parla en Dn-LXX 12'13, un terme que manca en el corresponent Dn- 
Teodoció. Per altra banda, el TM no canté el substantiu 723, generalment 
traduit per 605a en la versió alexandrina. La Vulgata tampoc no llegeix 
gloria, el terme amb que normalment triidueix l'hebreu 723 o el grec 605a. 
La presencia del mot 605a en Dn-LXX 12'13 té la seva logica dins l'esca- 
tologia global dels dotze capítols primeits del Daniel grec alexandrí; pero, 
sobretot, té la seva contextuació logica en el C. 12. Encara que breument, 
la contextuació immediata del c. 12 sera tingurda en compte. 
1. E L  TEXT GREC DE DANIEL 
La crítica textual no pot deixar de tenir en compte el fenomen del bilin- 
güisme amb que ens ha arribat el llibre de Daniel, aquest passar inesperat 
de l'hebreu a l'arameu a partir de 2'4 per a retornar a l'hebreu a partir de 
8'1; i aixb sembla que té lloc d'acord anib les estructures fonamentals del 
llibrel. Aquest fenomen, pero, no condiciona de per si l'objecte del nostre 
estudi. En canvi, allo que en un treball com aquest no pot deixar de tenir- 
se en compte és el problema de les versions gregues de Daniel. 
1. Un fenomen únic en la historia del text grec de la Biblia 
Constitueix un fenomen únic en la lectura del text grec de la Bíblia que 
en un llibre determinat, en aquest cas Daniel, els LXX hagin estat conside- 
1. Malgrat forcar un xic les coses, té els seus aspectes plausibles la hipotesi que en aquest 
sentit proposa O. PLOGER, Das Buch Daniel, Güteriloh 1965. Considera que l'arameu de 2,4- 
7,l-28 vol significar la llengua estrangera apresa per Daniel a la cort reial. L'estreta relació 
entre els cc. 2 i 4,3 i 6,2 i 7 explica per que aquests capítols hagin estat escrits en una llengua 
comuna. 
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rats menys fiables que el suposat text de Teodoció. A. Rahlfs i J. Ziegler 
faciliten la lectura en editar-ne el doble text2: l'atribuit a Teodoció, contin- 
gut en el Codex Vaticanus, i el text dels LXX, testimoniejat pel Chisianus 
RVII (=R88), l'únic testimoni juntament amb el que trobem en la Siro- 
Hexaplar i en el Pap 967. 
Fins no fa gaires anys, la posició tradicional quedava satisfeta amb el tes- 
timoni de Jeroni sobre les raons d'aquesta preferencia del text teodocidnic 
de Daniel respecte del de la versió alexandrina. Heus ací alguns judicis de 
Jeroni: 
«Danielem prophetam iuxta Septuaginta interpretes Domini Salvatoris Ecclesiae 
non legunt, utentes Theodotionis editione, et hoc cur acciderit nescio. Sive enim, 
quia chaldaicus sermo est et quibusdam proprietatibus a nostro eloquio discrepat, 
noluerunt Septuaginta interpretes easdem lineas linguae in traslatione servare, sive 
sub nomine eorum ab alio nescio quo non satis chaldaeam linguam sciepte editus 
liber est, sive aliud quid causae extiterit ignoramus, hoc unum affirmare possum, 
quod multum a veritate hebraica discordet et recto iudicio repudiatus sit.n3 
1 Jeroni fa constar que semblant preferencia es mantingué en 1'Església 
malgrat la posició de Teodoció respecte del cristianisme: 
«Illud quoque lectorem admoneo, Danielem non iuxta Septuaginta interpretes, 
sed iuxta Theodotionem Ecclesias legere, qui utique post adventum Christi incre- 
dulus fuit: licet quidam dicant ebionitam, quia altero genere iudaeus e s t . ~ ~  
Jeroni, per altra banda, recull la posició d'Orígenes5. Aixd explica que fins 
ara els dos textos paralalels de Daniel no constituissin cap problema des de 
la perspectiva dels orígens dels LXX. L'anomenat «text- O'» es creia que 
pertanyia a Teodoció i que entre els segles 111-IV hauria pres el lloc de la 
versió dels LXX. La data de suplantació hauria estat aquesta, essent així 
que el Pap 967 (finals del segle 11 o principis del 111) encara conté la versió 
septuagintista de Daniel6. De fet, pero, la cosa no resulta tan simple, a 
causa de l'existencia de «lectures teodocidniques» en documents molt ante- 
riors al Teodoció del qual parlen les fonts. 
-
2. J. ZIEGLER, Susanna, Daniel, Be1 et Draco, dins Septuaginta, Vetus Testamentum Grae- 
cum, Auctoritate Societatis Litterarum Gottingensis editum 1612, Gottingen 1954; A.  
RAHLFS, eptuaginta, Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edidit.. . , Vol. 
11, Libri poetici et prophetici, Stuttpart 81965, pp. 870-936. Els estudiosos coneixen el caracter 
eclectic i la insuficient evidencia de manuscrits amb que treballa A. Ralhfs al llarg de tota la 
seva edició dels LXX, una obra comencada I'any 1935. Ziegler no coneix el papir 967. 
3. JERONI, Praefatio in Dan. Proph, PL XXVIII 1358. 
4. JERONI, Comm. in Dan, PL XXV, 619-620. 
5. JERONI, Comm. in Dan. PL XXV 646: «Unde iudicio magistrorum Ecclesiae, editio eo- 
rum (LXX) in hoc volumine repudiata est; et Theodotionis vulgo legitur, quae et Hebraeo et 
ceteris translatoribus congruit. Unde et Origines in nono Stromatum volumine asserit se quae 
sequuntur ab hoc loco in propheta Daniele, non iuxta Septuaginta interpretes, qui multum ab 
Hebraica veritate discordant, sed iuxta Theodotionis editionem disserere.~ 
6. Pel que fa al nostre estudi, poden resultar útils algunes observacions #A. GEISSEN, Der 
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2. Noves hipotesis a l'entorn del suposat Dn-Teodocionic 
En l'any 1952 fou descobert un pergamí al desert de Juda, que ben aviat 
D. Barthélemy identifica amb una revisió molt antiga dels Dotze Profetes 
Menors7. Barthélemy sosté que aquesta recensió s'inscriu en un marc més 
ample, que compren altres llibres de la versió dels LXX. Aquesta tasca de 
revisió hauria estat portadla a terme pel «grup kaigé8». Es tracta d'una revi- 
sió anterior a Aquila i a Símmac i ofereix una serie de característiques que 
la posen en estreta relació amb Teodoció, que Barthélemy només distin- 
geix per raons de claredat expositiva. La revisió kaigé respondna a un am- 
pli esforq de prendre de be11 nou el control de la Bíblia grega, un esforq 
que tingué lloc en el segle 1 dC., sota la direcció del rabinat palestinenc9. 
Entre els textos revisats hi hauria el conegut com a Dn-Teodoció. Barthé- 
lemy veu en Teodoció el cap de fila de la recensió kaigé, en un segle, al- 
menys, anterior a AquilalO. 
Septuaginta-Text des Buches Daniel Kap. 5-12, zusamn?en mit Susanna, Be1 et Draco, sowie 
Esther i Iaii 15 nach dern Kolner Teil des Papyrhs 967 (Papyrologische Texte und Abhandlun- 
gen S ) ,  Bonn 1968, principalment les pp. 23-36. Menys important per al nostre estudi, encara 
que d'interes per a la problematica general, és cl treball de W. HAMM, Der Septuaginta-Text 
des Buches Daniel Kap. 1-2 nach dern Kolner Ter1 des Papyrus 967 (Papyrologische Texte und 
Abhandlungen lo),  Bonn 1969. Aquest autor edita el papir 967; pel que fa a Daniel, ofereix 
el text pre-hexaplar amb poquíssimes diferencies, tot i que algun cop coincideix amb el text 
hebreu i amb el «text-O'» i es t i  en desacord ami- els LXX. Davant per davant d'aquest estat 
de coses, hom es podna preguntar si entre la Vorlage de Dn-LXX i la de Dn-0' hi havia gaire 
diferencia. 
7. D. BARTHÉLEMY, Les Devanciers d'Aqui10, Leiden 1963. 
8. Entre les iniciatives dels revisors figura la ~ubstitució de ~ a í  per ~aiys ,  per a traduir la 
partícula hebrea DI. Així s'explica el qualificatiu de «grup kaigé» emprat per Barthélemy per 
a designar aquesta tasca de revisió. Barthélemy publica els fragments deis Dotze Profetes Me- 
nors. Altres fragments són publicats per B. LIFSHITZ, The Greek Documents frorn the Cave of 
Horror, dins Israel Exploratory Jov~rnal 12 (1962:~ 201-207. 
9. La revisió afecta les següents parts dels LXX: quasi una tercera part de Reis (seccions 
by i y&), el text «teodocionic» de Daniel, els afegilons de Teodoció a Job i els afegitons (sovint 
anbnims) a Jeremias, la columna sisena de les Hixaples, quan la columa presenta verament el 
text de Teodoció, la cinquena del Salteri i la revisió dels Dotze Profetes Menors. Endemés, 
les Lamentacions, probablement el Cantic dels Cantics, com també Rut, haurien estat traduits 
(no revisats) pel grup kaigé. Endemés, una part del Salteri, d'Ezequie1 i de 2Paralipomens 
contenen indicis de semblant revisió. 
10. Sembla que Orígenes en les seves obres cita el text «teodocibnic» de Daniel per res- 
pecte a la tradició eclesial. El mateix es podria dir de Clinient d'Alexandria. Ara bé, no és so- 
lament en aquests autors, sinó també en altres de més antics com Justí, Climent de Roma, 
Pastor d'Hermas, Carta de Bernabé. Hebreus, Apocalipsi, Sinbptics, etc. que apareixen lectu- 
res «teodocioniques»: Mc 14,62 cita Dn-Teodoció 7,13; He 10,33 cita Dn-Teodoció 6,23; Pas- 
tor d'Hermas, Vis. IV II,4 cita Dn-Teodoció 6,26; en Ap hi ha citacions de Dn-LXX i de Dn- 
Teodoció, encara que amb predomini de les d'aqucst darrer. Essent així que la majoria de les 
citacions se cenyeixen al llibre de Daniel, el problrma del Proto-Teodoció dependra, per un 
cantó, de l'autenticitat teodocibnica d'aquest text, una autenticitat no gaire clara, i, per altre 
cantó, de la plausibilitat de la tesi que veu en Teotioció el cap del grup kaigé, una tesi encara 
menys clara. 
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Generalment, per a estudiar el material «teodocionic» hom se serveix de 
Dn-Teodoció, perque és el text més extens que es conserva i és a partir 
d7aquest text que els estudiosos han cercat d'elaborar els trets característics 
del traductor. Ara bé, A. Schmitt sosté que Dn-O' no té res a veure arnb 
Teodocióll. No és aquest el lloc per a endinsar-nos en aquesta discussió. 
En tot cas, pero, sí que volem fer observar que la hipotesi de Barthélemy 
juga arnb dades massa heterogenies per a prestar-se a una comparació con- 
vincent. Hom té la impressió que se simplifica una mica en atribuir a Teo- 
doció aquel1 material que, a niés de portar la lletra O', s'adiu a les nostres 
hipotesis. Encara no hi ha prou coneixement de les tkcniques de versió de 
Teodoció fins ara basades en el «text-O» de Daniel, una paternitat avui ne- 
gada per alguns a ~ e o d o c i ó ' ~ .  
3. La versió Dn-LXX: relació arnb la seva «Vorlage» 
Fins a l'any 1931, els estudi~osos estaven convenquts que de Dn-LXX no- 
més se n'havia conservat una copia: es tracta del manuscrit distingit arnb la 
sigla 88, normalment designat com a Ms Chigi i considerat del segle IX. El 
Ms Chigi ofereix el text hexapliric d'orígenes. Presenta una relació forc;a 
estreta arnb les anomenades Hexaples-Siríaques13. Ara bé, ambdós manus- 
11. A. SCHMITT, Starnrnt der sogenannte 0'-Text bei Daniel wirklich von,Theodotion?, Got- 
tingen 1966, p. 112: «Der sogenannte 0'-Text hat nichts zu tun mit dem Ubersetzer anderer 
alttestamentlicher Bücher, der unter dem Siegel O' bekannt ist.» En aquesta monografia tro- 
bem les idees contingudes en germen dins I'edició crítica de Daniel de I'any 1954 de J. Zie- 
gler. L'alumne confirma les idees del mestre: en Dan-O' hi ha f o r ~ a  termes que no es troben 
en Dn-LXX, pero que, en canvi, podem llegir en Símmac. Hi ha altres indicis que possibiliten 
de dibuixar aquest Iligam, tot i quz no és molt el que se'n pugui dir, atesos els pocs coneixe- 
ments que tenim de Símmac i de les seves tecniques de traducció. Ara bé, un contacte espe- 
cial el palesen les parts deuterocanoniques de Daniel: Susanna, himne dels tres joves, Bel i el 
Dragó. Nogensmenys, la conclusió rnés destacada de Schmitt és la negació de la paternitat li- 
teraria de Teodoció per a Dn-O'. Eri la seva edició crítica de Daniel, J.  Ziegler empra la sigla 
«Th'» entre cometes i fa observar: ~Probablement el nostre text (Dn-«Th'») no té absoluta- 
ment res a veure amb Teodoció» ( J .  ZIEGLER, Susanna, Daniel, Be1 et Draco. Sept~tngi~itn, 
Vetus Testarnenturn Graecurn, Gottingen 1954, p. 29). 
12. Una cosa certa és que en el segle 1 dC., a més de Dn-LXX, existia una altra versió 
molt relacionada amb la ue posteriorment circularia arnb el nom de ((text-O'», atribuida a 
Teodoció per la quasi-tot$itat de la tradici6 cristiana. Si Dn-O' no 6s atribuible a Teodoció. 
donat que les seves citacions les Ilegim en el Nou Testament i en els Pares, aleshores cal acla- 
rir encara en quin procés de revisió dels fins ara coneguts s'ha de col.locar I'esmentat text. No 
seria estrany que dintre de poc els estudiosos s'allunyessin de les posicions extremes de Bart- 
hélemy i de Schmitt i s'apropessin de bell nou a I'antiga posició de J.  A. MONTGOMERY, Da- 
niel (International Critical Commentary), Edinburgh-New York *1950, p. 50: ((Theodotion is 
the Hellenistic Onkelos whose work was facilitated by the presence of a large amount of cus- 
tomary oral translation of the Scriptures, possessed by him rnernoriter. Of course such a theo- 
ry does not exclude the possibility of literary predecessors of the historical Theodotion.)) 
13. Les Hexaples Siríaques són la versió siríaca que Pau de Tella porta a terme entre els 
anys 615-617 tot treballant sobre una copia forca fidel de la columna cinquena d'orígenes. In- 
formació detallada en dóna S. JELLICOE, The Septuagint and Modern Study, Oxford 1968: 
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crits contenen diferents ei-rors en comú. En 1931 fou descobert un testimo- 
ni del text pre-hexaplaric, sovint anomenat pels estudiosos cversió grega 
antiga» de Daniel14. 6 s  un papir que porta el número 967, datable amb 
tota versemblanqa del segle II15. 
Segons la majoria dels estudiosos de Dn-LXX, principalment dels capí- 
tols 7-12, la versió septuagintista tracta la seva Vorlage amb forca llibertat, 
una Vorlage, per altre cantó, no gaire diferent de la del TM. D'acord amb 
aquesta tesi d'un bon nombre d'especialistes, el traductor hauria modificat 
conscientment el text hebreu segons les expectatives historiques i teologi- 
ques dels seus dies16. 
Recentment, pero, aquesta tesi ha cstat qüestionada per S. P. JEANSON- 
NE, The Old Greek Translation of Dan 7-21, Washington 1988. Segons 
Jeansonne, el primer traductor grec de Dn 7-12 segueix plenament la seva 
Vorlage hebrea. La majoria de les divergkncies respecte del TM es deuen 
a aquesta Vorlage i no al traductor; no són el resultat d'adaptacions teolo- 
giques intencionades, sinó que es deuen a la mateixa Vorlage i a voltes a 
errors o bé a simples exigkncies mecaniques de traducció. Ara bé, malgrat 
la cura i la sanitat basica de la tesi de Jeansonne, sovint aquesta resulta ex- 
cessivament rígida. Afirmar, com fa en els capítols IV-V, que les variants 
internes gregues no explicables ni corn a error ni com a mala comprensió 
de la Vorlage no postulen cap fons teolbgic i que de les variants s'ha d'ex- 
cloure tot fons polític, histbric o teologic interpretatiu, sembla excessiu". 
De fet, el testirnoni de Colonia del papir 967 presenta una inversió de l'or- 
~According to the Syrian writer Gregory bar Hebraeus (s. XIII) this translation (the so called 
Syro-Hexaplar) was made by Paul, Bishop of Teila in Mesopotamia. Dissatisfaction with exis- 
ting texts of the Peshitta on the part of the Monophysites had already led, early in the sixth 
century, to the 'slavishly literal' version of Philoxenus, Bishop of Mabbug (Hierapolis), of 
which for the Old Testament little survives. A ccntury later the work of revision was again 
taken in hand in the monasteries of the Nitrian dzsert, to the south-west of the Nile delta. It 
was in the course of this movement that Paul of 1 ella, at the request of the Patriarch of Anti- 
och, Athanasius the first, undertook the production of the Syro-Hexaplar in 616-617» (p. 
125). 
14. Els estudiosos s'hi refereixen emprant sovnnt la sigla OG (Old Greek). 
15. Diferents seccions d'aquest papir foren portades a Anglaterra, Alemanya, Catalunya 
i Espanya i publicades successivament. Vegeu, per exemple, GEISSEN, Der LXX-Text des Bu- 
ches Daniel; HAMM, Der Septuaginta-Text des Buches Daniel; R. ROCA-PUIG, Daniele. Due 
semifogli del codice 967. P. Barc. inv. nn. 42 e 43 dins Aegyptus 56 (1976) 3-18. 
16. Aquesta tesi és sostinguda ja des d'estudis antics: A. BLUDAU, Die alexandrinische 
Übersetzung des Buches Daniel und ihr Verhaltnis Turn Mt, Freiburg 1897; G.  JAHN, Das Buch 
Daniel nach den LXX hergestellt, ühersetzt und krrtisch erklart, Leipzig 1904; etc. 
17. La tendencia historicitzadora, per exemplr, sembXa que no es pugui excloure del tot 
en el c. 9,26. En aquest verset, el lapse de temps dlfereix bastant del del TM. Sembla clar que 
el nombre de setmanes ha estat pres del v. 25, on cl text hebreu masoretic parla d'un període 
de set setmanes i d'un altre de seixanta-dues setnianes. Tal com fa Dn-Teodoció, Dn-LXX 
combina els dos números i hi afegeix un altre setanta. Hom no pot excloure que el traductor 
o bé la seva Vorlage tinguessin intencions historicitzadores en introduir aquesta mutació per 
tal de fer coincidir I'acabament de les setanta setmanes, esmentat en el v. 24, amb el regnat 
dlAntíoc IV Epifanes. 
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dre de capítols o de v i s i~ns '~ .  En aquest papir de Colonia els capítols 7 i 8 
són col.locats abans que els capítols 5 i 6. D'aquesta manera, la mort de 
Baltasar, narrada en el capítol 5, és col-locada després dels relats que s'hi 
refereixen i són apropats els episodis datats del regnat de Darius, «el 
Mede»I9. En aquesta diferent col.locació, s'hi reflecteix una determinada 
manera d'interpretar la historia, cosa que no té en compte S.P.  Jeanson- 
ne20. No crec que es pugui sostenir, com fa Jeansonne, que quasi totes les 
diferencies menors de Dn-LXX (OG) es deguin a errors mechnics i que 
quasi totes les variants majors respecte del TM es deguin a males lectures 
o bé que siguin afegitons secundaris. Excloure sistemhticament la possibili- 
tat d'una lectura intencional per parlar simplement de «mala lectura» del 
text hebreularameu, resulta difícil d'acceptar. En aquest nostre estudi con- 
siderem que Dn-LXX 12,13 reflecteix una voluntat interpretativa. 
El nostre estudi sobre Dn-LXX 12,13 segueix l'edició crítica de J. Zie- 
gler tot i que aquest autor desconeix el papir 967. 
11. DI VI SI^ DE DN-LXX 12 
En ordre a contextuar millor Dn-LXX 12'13, presentem abans la divisió 
general de tot el capítol 12. Creiem que tot el capítol dotze constitueix una 
bona ambientació del tema de la Fóka2'. En aquesta divisió apareixen els 
- 
18. Pel que fa a Daniel-LXX, el testimoni més important del papir 967 és el de Colonia. 
Sobre aquests testimonis de Colonia., Barcelona, Princeton i Madrid, hom troba informació 
detallada en Repertoriurn der griechischen christlichen Papyri. I. Biblische Papyri. Altes Testa- 
ment, Neues Testarnent, Varia, Apokryphen hrsg. von K .  ALAND (Patristische Texte und Stu- 
dien 18), Berlin 1976, pp. 30-33.207.208.212. 
19. En base a aquesta diferent col~locació, tenim la següent successió: 
cc. 1-4: sota el regnat de Nabucodonosor. 
cc. 7.8.5: sota el regnat de Baltasar, el seu fill, en el primer i en el tercer any del seu regne. 
cc. 6,9: sota el regnat de Darius. el Mede. 
cc. 10.11.12: sota el regnat de Cir (en Dn 11,l el TM i la Vulgata llegeixen Darius, el Mede, 
i no Cir). 
Cf. P. M.  BOGAERT, Le témoignage de la Verus Latina dans I'étude de la tradition des Septante. 
Ézéchiel et Driniel d a t ~ s  le Papyr~rs 967, dins Biblica 59 (1978) 384-395. A la p. 385 afirma que 
sense voler determinar si semblant clisposició existia ja en un model semític o si bé fou intro- 
duida pel primer traductor grec, sí que vol fer constar que I'esmentada disposició, que es Ile- 
geix en el papir 967, també es troba en el Liber prornissionurn, del bisbe de Cartago Quod- 
vultdeus, del segle V (Opera Quodvultdeo Carrhaginensi episcopo tributa, ed. R. BRAUN 
[CChL 601, Turnhout 1976, pp. 139-146 / Liber Prornissionum 11 XXXIV-XXXV 73-81). Per 
tant, la tradició llatina recolza la lectura del papir 967. 
20. L'aportació de S. P. Jeansonne representa un estudi globalment bo. Jeansonne arriba 
a les seves conclusions a través d'uiia aplicació raonada de criteris de crítica textual, reeixint 
a metejar» el text «original» de la brossa de lectures secundiries en que sovint es troba ocult 
i empresonat. La seva aproximació «holística» evita el risc de deixar la foresta per a concen- 
trar-se en els arbres de lectures individuals. Tanmateix, la lectura del papir 967 exigeix nous 
estudis en un terreny encara forca bellugadís. 
21. Els cc. 10-12, tant en el TM com en el text dels LXX, constitueixen una unitat litera- 
ria: reporten la quarta i darrera visió de Daniel, centrada, com en el c. 9, en una paraula pro- 
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següents punts: 1) Salvació i resurre(-ció del poble, secret a guardar (VV. 1- 
4). Pel que fa al v. 13, aquests primers quatre versets hi estan tematica- 
ment relacionats amb la doctrina de la resilrrecció esplendent dels justos i 
savis (VV. 2-3) i del vident (v. 13). 'Temiiticament es podria quasi parlar 
d'una introducció i d'una inclusió. 2)  Revelació de quan s'esdevindra el 
gran canvi (VV. 5-12). 1, finalment, tenim el darrer punt que constitueix 
l'objecte del present estudi. 3) Desti personal de Daniel: la seva 6óka (v. 
13). Daniel, present en cada un d'aquests tres moments com a testimoni, 
en el tercer hi és a més a rnés corn a beneficiari de la resurrecció «en la gld- 
ria». 1 així tenim que el tema de la resurrecció clou el c. 12. 
Cada una d'aquestes parts és presentada esquemhticament en el nostre 
treball per tal de descobrir millor el seu nexe amb la tercera referent a la 
resurrecció «en la glorian del v. 13. 
1. Salvació i resurrecció del poble, secret a guardar (VV. 1-4) 
En aquesta part, s'hi destaca un doble eleinent de I'acció de Déu a favor 
d'Israel: el de la salvació (v. lc: oo0ijustat nGq 6 haóq), que sembla indi- 
car una etapa intra-histdrica, i el de la resurrecció (VV. 2-3: clvaotfloov- 
tat.. . cpavofiotv ...) com a esdeveniment metsihistoric. Aquest gran esdeve- 
niment soteriologic ha de restar custodiat com un secret. 
a) El  poble és salvat (v. 1) 
S u b j e c t e s  
a) Miquel (v. la):  el gran hngel, que assisteix el poble, desencadena 
l'acció. 
b )  Els fills del poble (v. Ib): són els beneficiaris. 
c)  Tot el poble inscrit en el llibre (v. lc): entre els beneficiaris de l'acció 
desencadenada per Miquel es dóna una selecció que crea la condició 
d'estar inscrit en el llibre22: ... ow0ijoszai nGq 6 haóq, 65 av sUps0fl 
EyysypappÉvoq Ev t@ PtPhiq 
- 
fktica, aquesta vegada d'Is. Allo que viu Israel en els anys obscurs del regnat d'Antíoc IV no 
és un simple seguit d'esdeveniments intranscendents. Els cels i la terra en són profundament 
afectats. En últim terme, esta en joc el regne de DCu, la seva sobirania. El c. 10 és una intro- 
ducció al c. 11. La victoria final d'Israel és anunci.ida en el «registre de la veritat» (10,21: 8- 
noypacpfi ahq0siaq). També hi ha registrat «allo que arribara al teu poble a la fi dels dies» (v. 
14). Aquest registre o aquest llibre també és esmentat en 7,10 i en 12,l.  
22. La partícula av dóna a la proposició un sentit condicional. La possibilitat només passa 
a ser realitat quan es dóna la condició d'estar qinscrit en el ]libre». Per aixo exigeix el verb en 
subjuntiu: supsefi. 
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V e r b s  
a) napehsUoszat: d'aquest arribar futur de Miquel, el gran en 
depenen els grans esdeveniments a favor del poble. 
b )  6 E o z ~ l ~ ó c :  aquest participi perfecte dóna la idea d'una presencia 
contínua a favor del poble. 
c)  EysvfiOq-EysvrjOqoav: aquests dos aoristos de yivopai. intenten dra- 
matitzar l'aspecte historicitzador del relat. 
d )  ooefioszat: aquest futur de salvacíó sembla comprendre específica- 
ment el poble com a realitat intrahistbrica i els beneficiaris dels ver- 
sets 2 i 3 (nohhoi zov ~a~su6Óvzov-oi uvtivzsc-oi ~ a z t o ~ d o v z a ~  
zoiic hóy ouc pou) . 
e) si)psOfj 6yysypappÉvo~: és el degut estat subjectiu per a poder ser be- 
neficiari de la salvació. Així es deixa entreveure un procés de selecció 
dintre el mateix haóc. 
I b) La resurrecció d'uns i l'oprobi i la diaspora dels altres (v .  2) 
1 S u b j e c t e s  
a) Molts dels qui dormen (v. 2a): nohhoi zov ~aOsu6Óvzov~~. 
b )  Els uns: oi pÉv 
c)  Els altres: oi 6É Les partícules pÉv-6É uneixen d'una forma contra- 
d )  Els altres: oi 6É posada els primers amb els segons, formant una 
triple categoria dels nohhoí. 
I V e r b s  
a) Dormir: Kao&I%O. 
b )  Ressuscitar: r3viozq.u. La triple direcció que pren aquest ressuscitar 
(a la vida eterna: <ofp aCliOvtov; per a oprobi: sic Ov~t6 topóv~~;  
per a la dihspora eterna: sic 6taonopav a i ó v ~ o v ) ~ ~ ,  no significa neces- 
23. Dn-O' llegeix 6 apxov 6 pÉyac. 
24. Tant Dn-LXX com Dn-O' semblen entendre la frase en sentit partitiu; la Vulgata hi 
coincideix amb la lectura: «multi dormientium». Aquesta selecció en perspectiva escatolbgica 
troba un text afí en SI 1,5, una perspectiva que no es troba en el TM. SI-LXX 1,s: Sia ~ o ú t o  
OUK civaorríoov~ai oi OIo~Pciq EV K P ~ ~ E I ,  OUSE 61pap~ohoi EV Pouhfl Si~aiwv.  La Vulgata Ile- 
geix el mateix: «Ideo non resurgent impii in iudicio, neque peccatores in concilio iustorum.~ 
La resurrecció dels justos i la no resurrecció dels malvats és afirmada més tard en els Salms 
de Salomó 3,10.12 (aquesta obra sol ser datada entre els anys 63-30 aC.). 
25. Dn-LXX empra quatre vegades el terme 6v~t8iopÓq: 9,2.16; 11,18; 12,2. Sempre té 
relació d'efecte a causa amb el coniportament: el mal comportament comporta l'oprobi que 
significa un Israel castigat per Déu,  el qual se serveix dels enemics del poble. El terme grec 
recull en bona mesura el sentit de l'hebreu 3Dln. 
26. El terme Siaorropa solament és emprat aquí per Dn-LXX; Dn-O' no l'empra. Proba- 
blement el traductor alexandrí li vol donar el mateix sentit que l'hebreu 3Dln, el terme que 
es troba en el TM. És I'ultratge o la ignomínia que significa el fet que els pagans s'adonen que 
Déu castiga el poble. En els LXX el terme &oca tradueix o bé troba en el TM 8 termes he- 
breus diferents de les dotze vegades en que és emprat en I'AT. No es pot excloure la voluntat 
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shriament que tots siguin subjectes del ressuscitar, sinó simplement 
els destinats a la «vida eterna»; el no ressuscitar dels altres significa 
eoprobi etern» i cdihspora eterna»27. La resurrecció tant en aquest v. 
2 com en els VV. 3 i 13 és entesa com el gran do escatoldgic a favor 
dels justos. Tots els elements del text semblen caminar cap a aquesta 
afirmació: el benefici de la resurrecció personal individual només es 
concedeix a Israel, i a l'interior d'Israel hi ha una ulterior selecció: 
només en fruiran el!; qui hagin restat fidels. 
c) Qualitat de l'esplendor escatolbgica dels savis i mestres (v.  3) 
S u b j e c t e s  
a) Els intel.ligents: ouvtivzsc. 
b) Els enfortidors (de les paraules de D ~ u ) ~ ~ :  K ~ Z ~ ~ X Ú O V T E ~  ( OUC hó- 
YOUC POU). 
c) Lluminhries i astres (com a terme de comparació): cpoozijpsq-aozpa. 
V e r b s  
a) Entendre (ouviq~t)~!).  És ernprat com a participi substantivat per a 
designar una categoria de persories: els «savis». 
b) Resplendir ( c p a i v ~ ) ~ ~ .  
dels LXX de fer-ne un terme més «tecnic» de la teologia del castig. De fet, el terme o els ter- 
mes hebreus específics serien 353 i ñ l h ,  que els LXX tradueixen per aixpahooia. La diaspo- 
ra és vista com un castig ignominiós. És la situació dels exclosos de la resurrecció. 
27. J .  Ziegler, immediatament després de G~aorcopa posa entre parentesis ~ a i  aioxúvqv, 
que també resta afectada per l'adjectiu aióviov. Aquest terme sembla implicar no sols una ig- 
nomínia exterior, sinó també una humiliació interna. És curiós que els LXX contraposen so- 
vint aioxúvsoOai amb 6oE,cí<soOa~, una contraposició que Dn-LXX 12 no explicita, pero que 
amb el v. 13 podria quedar insinuada quan es parla de la 6óca del vident Daniel. 
28. No cal suposar la lectura que segons J. A.  MONTGOMERY els LXX haurien fet del text 
hebreu: '127 'Ptnni: ~ a n d  those who are strong (faithful) to my word» (The Book of Daniel, 
Edinburgh 1927, p. 473). El TM Ilegeix: P931;i "p fxb i  («aquells qui fan justos a molts»). M. 
DELCOR tradueix en la Biblia. Fundació Bíblica Catalana, 1968: «aquells que hauran portat 
molts a la justificació~. La versió dels LXX tanibé té sentit, perque el verb ~ a r i o ~ ú o  amb 
acusatiu significa «enfortir». Aquesta era una tasca dels savis, dels hasidim. És en aquest sen- 
tit que Ecl49,3 ho diu de Josias: Ev fipÉpatc bvópwv ~ a r i o ~ u o s  ~ f i v  ~UoÉPsiav. Quelcom sem- 
blant també de Josias es diu en 2Cr 35,2. A q u e s t ~  és una idea que quadra amb els cercles ha- 
sidites del segle 11 aC, en que nasqué el llibre de Daniel, un ambient que els traductors grecs 
també coneixien i vivien. 
29. Dn-LXX empra aquest verb per a designar els savis justos. Així en 11,33: ~ a i  Evvooij- 
psvoi zoi7 E8vou5 ovvrjoouo~v siq ttohhoúc ...; cf. v. 35. En aquest mateix sentit és emprat el 
substantiu oúvsaic, que llegim en 1,1.20 i en 2,21 «El1 ciinvia els temps i les estacions, trans- 
ferint i constituint reis, donant saviesa als savis (6160i>q oocpoi>c oocpiav) i intel.ligencia als qui 
estan en el coneixement (oúvsoiv 1:oic Ev Eñiorrjpm oFoiv))). També en Sv 3,743, un text que 
probablement s'inspira en D n  12,3, els justos que resplendeixen són també els qui xentendran 
la veritat» (ouvrjooooiv rfiv bhrjOsiav). 
30. Ja hem vist la probable dependencia de Sv 3,7-8 respecte del nostre text. Larcher co- 
menta el text sapiencia1 en el punt de I'esplendor: «On songerait volontiers a une communica- 
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c) Enfortir ( ~ a z t o ~ 6 o ) ~ ~  Emprat corn a participi substantivat per a de- 
signar una categoria de persones: els guies de la comunitat, que aju- 
den a custodiar les «paraules», és a dir, la Llei. 
Aquests verbs defineixen el comportament dels seus subjectes i en des- 
criuen la recompensa: resplendir corn les Iluminkries i els astres pels segles 
dels segles. A aquests personatges els és promesa la transfiguració glorio- 
sa. En aquests versets sembla inspirar-se Sv 3,743, que parla de la glorifica- 
ció dels justos32. Com es veu al llarg del Ilibre, les qualitats i la retribució 
escatologica dels personatges del v. 3 són les qualitats i la retribució esca- 
toldgica del vident Daniel, del qual es parla quasi a tal1 d'inclusió en Dn- 
LXX 12,13. Dn 12'3.13 participa del mateix clima d'afirmacions que Dn 7, 
on Déu, l'Ancih, assegut damunt un tron d'esplendor i de foc ((phot 7cu- 
póq) (v. 9) i el Fill de 1'Home participa del seu esclat arnb el poble dels 
sants de 17Altíssim (VV. 14.22). En 7,18 es diu que seran els sants els qui re- 
bran també el regne (en el v. 14 es parla de la «gloria i del poder»: Etou- 
oía-nkoa 6ÓCa). 
tion de la gloire divine, cette aura qui émane de Dieu et I'entoure et que les textes bibliques 
évoquent en termes de lumiere et de feu» (C. LARCHER, Études sur le Livre de la Sagesse, Pa- 
ris 1969, p. 319). Una vinculació forca lliure arnb el text de Dn 12,3 és la que llegim en 1QM 
1,8: ~(Coneixement i Jus)tícia resplendiran al final de tots els acabaments del món, cada vega- 
da més clarament fins a la fi de tots els temps de la tenebrav. Certament que aquí no es parla 
dels «savis» ni dels qui han «confirmat les paraulesn o bé que han guiat els altres a la justícia, 
sinó que són emprats els abstractes ~coneixement* i «justícia». El tema de I'esplendor dels 
justos és molt present en el judaisme postbíblic. 4Esdr 7,99 diu que els justos resplendiran 
corn els estels; Hen Et 104,l es diu que els angels els recordaran davant la gloria del Gran i 
que els seus noms seran escrits davant la gloria del Gran; 2Ba 51,l-2 afirma que el rostre dels 
malvats canviara i que el dels justos hio farh arnb gloria; Hen Et 62,13-16: els justos i els elegits 
es vestiran arnb ornaments de gloria; Ba sir 51,lO: els justos seran transformats per la bellesa 
i per I'esplendor de la gloria; Ba sir 51,ll:  la gloria sera major en els justos que en els angels; 
Hen Et 38,4: hom no pot resistir el rostre dels sants perque el Senyor dels esperits irradia la 
seva llum sobre els sants i els justos. La participació en la s o t a  escatologica esta desenvolupa- 
da en el NT, en textos corn el de Mt 13,43, que ofereix el mateix tema que el de Dn 12,3: róra 
oi 8iKaioi E~háp~youoiv 0q O ijhioq kv rfj paaiheiq roü nazpoq aUrov. Hom podria citar tex- 
tos arnb una certa afinitat, corn Col 3,4, que parla de resplendir «en glorian arnb el Crist; el 
Crist transforma el cos de la humiliació (ransivouiq) en un cos configurat a la seva gloria 
(aúppopcpov r@ ohpari  rqq 6oE,qq aUroU). 
31. El verb ~ a r i a x ú o  revesteix un significat actiu, corn es veu per la presencia de l'acusa- 
tiu robq hóyouq pou. Es fa la Iloanqa dels qui eenforteixen les paraulesn enmig d'una situació 
difícil. 
32. Cf. F. RAURELL, The Religious Meaning of «Doxa» in the Book of Wisdom, dins La 
Sagesse de I'Ancien Testament, M. GILBERT (éd.), Leuven 21990, pp. 370-384. El fet que 
aquests personatges resplendeixin corn les lluminaries i corn els astres es deu a la imatgeria 
apocalíptica en la qual aquestes creatures poden indicar els angels. Ara bé, els LXX, corn el 
TM, probablement també tenen en compte 1s 26,19: «Ressuscitaran els morts» (dvaortjaov- 
ra i  oE v s ~ p o i )  i seran aixecats els qui estan en les tombes, perquk la teva rosada els és guari- 
ció, pero la terra dels impius sera destruida.» Cf. F. RAURELL, La «Doxa» corn a participació 
en la vida escatologica en 1s-LXX 26, dins Revista Catalana de Teologia VI1 (1982) 27-63. La 
Vulgata Ilegeix: «Vivent mortui tui, interfecti mei resurgent. Expergescimini et 1audate.n 
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d) Secret a guardar (v. 4) 
Es parla com si els destinataris no fossin la generació actual, sinó una de 
futura. Daniel és invitat a segellar el llibre per a garantir-ne la inviolabilitat 
fins que no arribi el mornent de les grans gestes escatoldgiques: la salvació 
del poble, la resurrecció dels justos, l'esplendor escatologica dels savis i 
dels qui mantingueren fermes les paraules del S e n y ~ r ~ ~ .  Practicament amb 
els v. 4 es clou la visió c'ontinguda en els cc. 10-12. Els VV. 5-12 del c. 12 
només estan orientats a destacar la importancia del que ha estat dit en els 
cc. 10-12 i per a destacar el gloriós destí escatoldgic de Daniel mateix en 
12,13. 
2. Destí personal de Llaniel: la 60ka escatologica (v. 13) 
Des d7un punt de vista tematic el L!. 13 apareix com la inclusió de la in- 
troducció 1-3, on en els VV. 2-3 es parla de la resurrecció dels inscrits en el 
llibre i de l'esclat esplendorós dels savis (ouviÉvrac) i dels qui afermaren 
les paraules ( ~ a r t o ~ U o v r ~ q  oUc hóyduc). 'Tots aquests personatges (noh- 
hoi rQv ~aeeu6Óvrov -ol ouvtÉvrac-- oi ~ a r i o ~ ú o v r ~ q  oUc hóyouc) són 
subjectes de resurrecció (¿xvao~qoov.rat); endemés, les dues darreres cate- 
gories, els savis i els qui afermaren les paraules, són subjectes d7un escato- 
lbgic esclat esplendorós (cpavoOotv i3c cpoorTj pac oijpavoO . . .i3o&i ra  borpa 
roO oijpavoO). En el v. 13 Daniel també és subjecte de resurrecció (a- 
vaorqol;l). En els capítols precedents és vist com un savi i afermant de les 
p a r a ~ l e s ~ ~ ,  i en el v. 13 també rep el ciestí escatoldgic amb l'esplendor que 
és la 6óka. Ara ja no és el rei de Babildnia qui el glorifica (1,20: E6ó~aoav 
a6roijc ó paothsijc); qui li dóna la «gloria», ara és Déu. 
33. En Dn-LXX 12,4 l'ordre de segellar revesteix un sentit més aviat negatiu: «Pero tu, 
Daniel amaga els manaments i segella el llibre fins al temps de l'acompliment, fins que molts 
esdevinguin totalment folls (hnopavwoiv) i la terra s'ompli d'injustícia (nh.rlo8.ñ fi yij h6i- 
~ i a q ) . »  En el TM, en canvi, aquest temps d'espera segellada ofereix un aspecte positiu: «I tu, 
Daniel, tanca les paraules i segella el llibre fins iil temps de la fi (Y? ñY-fY). Molts l'esbnna- 
ran i així augmentarh el coneixement (nYf;i ;i>lnl).» L'autor relaciona l'esbrinar el llibre i el 
coneixement salvador. És una idea que resta ben clara en Dn-LXX 12,lO: «Els pecadors pe- 
caran i cap pecador no entendrh, pero els intel.ligents se n'adonaran (...GiavooUpsvoi npooÉ- 
kouoiv). S'estableix la típica distinció sapiencia1 entre "savi" i "malvat", binomi antitetic opo- 
sat a "just-injust". El "savi" compren i és salvat, el ruc o foll no compren i és condemnat. 
34. Daniel i els seus companys són considerats com a oocpoi i ouviÉvrsq. Així, per exem- 
ple, en Dn-LXX 1,20 es diu que el rei els troba més ooqoi en ouvÉosi més que tots els oocpi- 
o ra í  i els cpihóoocpoi. En 2,21 diu que és Déu qui dóna la oUvsoiv i la oocpiav als oocpoiq; 
igualment en 2,25.27; 5,ll-12. També és l'afermador de les paraules de Déu davant el rei, tal 
com es llegeix en 4,27: rouq hóyouq ayanqoov. 
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a) Analisi filoldgico-literaria del v.  13 
- ~ a i  06: arnb aquesta fórmula emfatica s'obre la inclusió constituida 
pel v. 13 i a la vegada queda afirmada la diferencia de la part de la visió 
dels VV. 5-12. En el v. 4 llegim la mateixa fórmula, seguida també d'impe- 
ratiu. Alhora que destaca la importancia que es dóna a la persona de Da- 
niel i en el v. 13 concretament al seu destí escatologic gloriós, marca litera- 
riament la figura de la conclusió-inclusiva35. 
- pcíGtoov hvanarjou: Amb el primer imperatiu aorist (PáGtoov), del 
verb PaGic~tv s'indica simplement el separar-se d'una condició historica 
per a marxar cap a la vida escatologica. Aquest verb és hapax legomenon 
en Dn-LXX. En la resta de I'AT, llevat de poquíssimes vegades, revesteix 
un sentit simplement material de «marxar», «caminar». Un text que l'em- 
pra en sentit metafbric és Ba 5'7: tva PaGioq 'Iopafih &ocpahO; rfi zoO 
0 ~ 0 6  651~~. Dn-0' no l'empra ni aquí ni en cap altre 1 1 0 ~ ~ ~ .  Sembla, doncs, 
un verb de suport grhfic al segon imperatiu hvanarjou. Aquí la veu mitjana 
arnb que és emprat el verb indica el matís d7un repos arnb duració. 1 aixo 
resta confirmat pel que segueir: del v. 13: «perque encara hi ha dies i ho- 
res» (En ycíp ~ i o t v  qpÉpat ~ a i  &pat ~ i q  hvanhfipootv ouvz~hsiaq). La per- 
sona de Daniel queda mesurada, com els subjectes de la resurrecció dels 
VV. 2-3, per la distancia entre el temps de la mort i de restar en el sepulcre 
i el de la resurrecció. Daniel ja no veura el compliment de les coses anun- 
ciades, pero experimentara el benefici de la resurrecció després del repos 
del sepulcre. Dn-LXX repeteix dues vegades el verb hvanarj~tv. La segona 
vegada en futur d'indicatiu per marcar arnb més forca la idea de la resur- 
recció: bvanaúog ~ a i  hvaozfiog. En els LXX la idea del repos apareix 
també en alguns textos lligada estretament arnb la de la vida escatologica 
del just; no és simplement una alelusió a la mort, sinó a una mort que 
anuncia una vida38. 
35. Dn-8' té també I'expressió ~ a i  o6 en els VV. 4 i 13. En el v. 4 tant Dn-LXX com Dn-0' 
I'expressió va acompanyada pel vocatiu Aavirjh. En aixb ambdues versions coincideixen arnb 
el TM ( h 7 l 7  ;inXl). La Vulgata llegeix de la mateixa manera: «Tu autem, Daniel ... » 
36. Sobre el sentit de 6ó5a en Baruc, vegeu F. RAURELL, «Doxa» i particularisme nacio- 
nalista en Ba 4,5-5,9, dins Revista Catalana de Teologia V (1980) 265-295. 
37. Dn-0' Ilegeix: 6 ~ ú p o  ~ a i  aIvaxa6ou. El terme 6~Upo és un adverbi que precedint un 
verb de repbs, com aquí, indica moviment. És una exhortació a emprendre la marxa que por- 
ta a una nova situació. Aquesta mateixa versió empra I'adverbi en 12,9, i en Susanna 50. 
38. És el cas, per exemple, de Sv 4,7: «El just, en canvi, en cas de morir d'hora, troba el 
repos (...Bv aIva7ravoei Eorai).» L'autor sembla que s'inspiri en 1s 57,2: e . . .  El seu sepulcre 
(del 6 i ~ a i 0 < )  estara en pau; ha estat tret del mig (Eorai 8v ~iprjvfl fi racpq aOroB, fiprai 8~ roú 
ptoou).» Les explicacions dels comentaristes són curtes, quasi parafrastiques. Com la de C. 
LARCHER: «'le jeune juste a trouvé le repos' (IV 7), contrairement a I'opinion courante au su- 
jet des morts prématurées; Dieu I'a 'mis a l'abris' en le soustrayant, pour des raisons mysté- 
rieuses et pour des desseins de salut i un rnilieu pervers» (Études 310). 
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- Ert yáp ~ i o t v  qpÉpa1~ ~ a i  Opat: Manca en el TM i també en Dn-8'39. 
Probablement els LXX volen accentuar la idea de distancia entre el fictici 
temps histbric de Daniel i el temps dels destinataris de la profecia; afirmar 
el caracter profetic del text en un temps en que aixb era ben útil. És la for- 
qa del «perque encara hi ha dies i hores»: entre la vida histbrica del profe- 
ta-vident i allb que el1 prediu hi ha iin llarg lapse de temps. Dn-LXX em- 
pra 57 vegades el terme qpÉpa i 14 vegades el terme opa;  Dn-O' conté 50 
vegades el mot qpÉpa i 9 vegades opa. Són termes privilegiats per la litera- 
tura apocalíptica: l'esperanqa s'ha de mantenir parlant de temps, els espais 
cronolbgics que mesuren la vida d'Israe1. fls en el temps que es juga la sal- 
vació i és des del temps que Daniel parla de la resurrecció i de la vida eter- 
na. El c. 12 s'enceta amb el solemne ~ a i   ara rhv opav ~ K E ~ V T ) V  amb que 
es vol establir un lligam entre els esdeveniments d'ordre escatologic i els 
fets «histbrics» descrits. 
&i< OIvaxh~paotv o u v r ~ h ~ i a < :  El ferme OIvaxhqpootc només el iiegim 
aquí i en Dn-LXX 9,2. Llevat d7aquests dos passatges, només el trobem en 
1Esd 1,57. Aquest «acompliment» apareix en els tres casos com seguint un 
pla ordenat i predit per Déu. Segons l'edició crítica de J. Ziegler, Dn-O' 
12,13 no el conté40. Revesteix un aspecte positiu en quant implica arribar 
alla on s'ha d'arribar. El terme ouvrÉksia apareix estretament lligat amb el 
precedent: «acompliment de 17acabanient». Ens trobem amb un terme pri- 
vilegiat en Dn-LXX. De les 78 vegades que el llegim en 17AT, 22 vegades 
17empra Dn-LXX, que li dóna el sentit d'alld que arriba a la seva plena rea- 
lització. Dn-0' només empra ouvrÉhxta 5 vegades. En Dn-LXX esdevé el 
terme tecnic apocalíptic lper l'hebreu Aixd, sobretot, apareix molt 
marcat en els cc. 11 i 12. En el fons, és una visió optimista de la historia, 
que avanqa punt per punt segons allb que ha determinat Déu mateix: és el 
final escatolbgic intra- i nietahistbric dels plans divins de salvació d'Israel 
i dels justos israelites en luna epoca difícil. Dn-LXX 12,13 el llegeix dues 
39. Manca també en la Vulgata, que llegeix simplement: «Tu autem vade ad praefinitum; 
et requiesces et stabis in sorte tuia in finem dierum.» 
40. En canvi, Rahlfs llegeix també ¿tvanhlipooic en Dn-0'. El verb avanhqpoo, emprat 
13 vegades en I'AT, no és usat rii per Dn-LXX ni per Dn-0'. 
41. Lacocque considera que la primera vegnda en que en el v. 13 es llegeix auvrÉhsia s'ha 
de cancelar: ~Delendurn in O et LXX. Peut-&re glosse par contagion avec la fin du verse t~  
(A. LACOCQUE, Le livre de Daniel, Neuchiitel-Paris, 1976, p. 182). En primer Iloc, J. Ziegler 
no llegeix ouvrÉAsia en Dn-0'; en segon Iloc, s'han de donar raons més consistents, essent així 
que el terme auvzkhsia és privilegiat en Dn-LKX; en tercer Iloc, queda ben col.locat en el 
conjunt d'allb que precedeix, i, flnalment, I'hebreu també llegeix dues vegades 773 en aquest 
v. 13. Els textos de Qumriin empren sovint el tcrme Y? amb el sentit que Dn-TM 12,13 i Dn- 
LXX 12,13 donen al terme hebreu i al terme grec auvrkhsia respectivament. Cf. H. H. ROW- 
LEY, The Zadokite Fragrnents and the Dead Sea Scrolls, Oxford 1952, p. 71, on diu a propbsit 
del terme hebreu y?: «It has become a technical term for "time" with particular reference to 
the fulness of time, or the consummation of the age.» El mateix significat Rowley el veu en 
Dn 12,13. 
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vegades, la primera lligat amb el terme &vanhqpootq i la segona regint el 
genitiu fi p ~ p o v  (eic ouv~Éhstav , i l p~p&v)~~ .  
- &vaoz.rjog Ezi T ~ V  6ÓE,av: El verb hviozqpt constitueix el nucli 
d'aquest v. 13, corn el constitueix també del v. 2. El do escatolbgic de la 
resurrecció és ara concedit en concret a la persona del vident, Daniel. Res- 
suscitar apareix estretament relacionat amb «reposar» (&vanaí>o), no corn 
dos moments contraris, sinó corn dues situacions del gran do escatolbgic de 
la vida eterna. Aquest lligam és sovint poc destacat pels comentar i~tes~~.  
L'expressió «ressuscitarhs daniunt la teva gloria» (hvaoz.rjon Eni zqv 60- 
cav oou), gramaticalment és correcta, pero és l'única vegada en que 665a 
apareix amb aquest tipus de construcció. Al costat de la idea de resurrec- 
ció, també hi ha el matís d'aixecar en dignitat i e ~ p l e n d o r ~ ~ .  El do escatolb- 
gic de la 665a, terme amb connotacions d'esplendor, de llum, manté 
aquest v. 13 en relació amb el v. 3, aquest últim quan parla de l'esplendor 
dels savis i dels qui afermaren les paraules. 
Dn-LXX, doncs, llegeix Ezi icfiv 665av oou en el TM té 1?11?+?: «per a 
la teva part», és a dir, la porció assignada, en quant destí escatologic de la 
vida post r n ~ r t e r n ~ ~ .  Allb que per al TM és la «porció» assignada, terme 
que també recull Dn-O' (~hfipoc),  per als LXX és la 665a. Tant ?111 corn 
~ h r j p o ~  són, doncs, emprats per a indicar la part escatolbgica donada a Da- 
42. No significa simplement l'acabament dels dies, sinó d'uns dies que cauen dins el pla de 
Déu, i en aquest sentit el terme ouvrÉheia revesteix aquí el matís de quelcom extraordinari 
(els dies que «meravellosament» Déu ha prefixat). 
43. És el cas, per exemple, d'A. DI LELLA: «Daniel the seer, whom the pseudonymous se- 
cond-century B.C. author of this apocalypse fictionally situated in 536 B. C. (10:1), is now 
told by the angelus revelator to take his rest, i.e. in the grave (1s 57: 1-2) with the saints (Wisd 
Sol 3:3; 4:7; Rev 14:13). The grave, however, will not be Daniel's permanent resting place, 
for the angel assures him that he will rise for his "reward" at the end of the days» (The Book 
of Daniel, Garden City, New York 1985, p. 314). Aquest plantejament juxtaposa simplement 
els verbs «reposar» i «ressuscitar». En Daniel, en canvi, tant les dues versions gregues corn el 
TM els relacionen estretament, perquk descriuen dos moments d'un mateix do escatologic, tal 
corn ja hem vist en la n. 38, i precisament parlant també de Sv 4,7. En tot cas, Dn-LXX em- 
pren per a significar «ressuscitar» el mateix verb dviosqpi que usen en el v. 2. El TM llegeix 
y13 en el v. 2 i YnY en el v. 13, I'únicii vegada que és emprat en sentit de ressuscitar. Dn-O' 
llegeix en el v. 2 Ek~yeipo, rnentre que en el v. 13 té Olvíorqpi, corn els LXX. En tot cas, 
aquest segon verb és el que esdevindri classic per a la idea de resurrecció. 
44. El sentit de «pujar sobre», «alqar-se sobre» de la construcció Olvíorqpi Eni el trobem 
en Dn-LXX 11,21: Kai dvaostíosrai Eni TOV sónov aUsoU ... 
45. Resulta ambigua I'afirmació de diferents autors en parlar de Gbrül dient que revesteix 
un «sentit espiritual)). Aquesta ambigüiitat i imprecisió la Ilegim, per exemple: «Sens spirituel 
du terme aussi en Jér 13,25; Mi. 2,s; Ps. 125,3; Col. 1,12» (LACOCQUE, Daniel 182); el mateix 
afirma DI LELLA: «Hebrew gorül, here translated "reward", but literally, "lot", "alloted por- 
tion", "assignment", is employed in the spiritual sense also in Jer 13:25 where the word means 
"destiny"; cf. also Micah 2:s; Ps 125:3; Col 1:12» (Daniel 315). Hom sap que I'expressió fa 
al.lusió a I'herkncia de les tribus d'Israel que es dividiren la terra promesa. En lloc de parlar 
de «sentit espiritual)) seria més encertat parlar de «sentit rnetaforic),. És en aquest sentit que 
ho llegeix Ap 20,6, encara que no empri ichqpoc , sinó pÉpoc: paicapioc ~ a i  iiyioc 6 E ~ o v  pÉ- 
poc Ev sij b v a o ~ a o s i  rfi npOrg. 
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niel després de la m ~ r t ~ ~ .  Dn-LXX vol recollir la mateixa idea tot emprant 
el terme 60E,a, que, al costat de descxiure el fet de la resurrecció, és possi- 
ble que per al traductor alexandrí aquest terme afirmi també la modalitat: 
resurrecció esplendorosa, esplendor per als savis i els afermadors de les pa- 
raules de Déu que trobenl en la descripció del v. 3. Pero, per que els LXX 
empren aquest terme? 
b) Valor escatologic de 606a en Dn-LXX 12'13 
S.P. Jeansonne considera que la lectura de Dn-LXX 12,13 Eni Z ~ V  60tav 
oou no connota cap intenció teologica respecte de l'hebreu del TM, que 
ens donaria la lectio difficilior 75-11?. Els L,XX, en canvi (que ella sempre 
anomena O G  = Old Greek), ens donarien la lectio facilior, tot llegint 
75725 («en la teva grandesa))). Es tractaria d'un error menor degut a la 
confusió d'una dalet amb una resh. Així quedara exclosa tota connotació 
teologica en la diferent lectura de Dn-LXX 12,13 respecte del TM47. 
Suposar que els LXX llegiren Eni ZQV 606av oou confonent lgrlk amb 
lgdlk («en la teva porc ió~ -«en la teva grandesaa) significa no tenir en 
compte que mai en tot 1'14T els LXX no ti-adueixen el substantiu 972 per 
605a. Aquest terme grec és un dels que apareixen amb més constancia 
d'analogia semantica al llarg de tot I'AT-LXX; Dn-LXX no n'és cap ex- 
cepció. 
Abans de Daniel ja es coneixia l'ús metaforic del terme hebreu gdral, 
que es troba en textos com Nm 18,2(3; 1s 17,14; Jr 13,25; S1 16,5s; 125,3; 
etc. Per tant, el traductor alexandrí no havia de trobar difícil la lectura de 
gdraP8. No li havia de resultar un fet nou de trobar el terme ~hTjpoc per a 
traduir, com se solia fer, la paraula hebrea gdral. 
L'exegesi sol reconkixer avui que Dn 12 ha estat influit pel llibre 
d'lsazas, concretament per 1s 26,19 pzl que fa al tema de la r e s~ r recc ió~~ .  
Ara bé, el mateix es pot dir d'Is-LXX, una versió que ha tingut pes literari 
i doctrinal per a altres versions alexandrines de I'AT. Ara bé, 1s-LXX 26 
vincula la sort escatologica dels justos amb la 606a. Així en 26,lO: 
46. En Hen.Et. apareix en oliferents textos el ternie amb el mateix sentit escatologic de 
Dn 12,13. Cf. W. FOERSTER, ~h.ijpoq, TWNT 111, col. 760 s. 
47. S. JEANSONNE, The Old Greek Translati~m of Dn 7-12, p. 78: C .  ..Although at first con- 
sideration it may appear that the O G  intentiorially changes the text by using a word which 
may have important theological connotations, the chanige is best explained at the Hebrew le- 
vel. This is merely a minor error where dalet and resh were confused. We find uses of 60ca 
in Dan-0' 11:20.21.39 where there is no special theological connotation ... The O G  is clearly 
not offering a distinct theologica! understanding)). 
48. En el judaisme tarda, G6rál passa a significar també el destí escatolbgic individual, tal 
com trobem en Dn 12,13, o com es llegeix ja abans en 1s 57,6. En els textos de Qumran, G6- 
rál adquireix una importancia determinant, encara que sovint en un sentit escatologico-pre- 
destinacionista: 1QS 2,17; 1QM L3,9. 
49. Cf. F. RAURELL, LXX-1s 26: La «doxa» corn a participació en la vida escatologica, 
dins Revista Catalana de Teologia VI1 (1982) 5;'-89. 
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«Perquk ha cessat l'impiu (&osBq~). Tot el qui no aprengui la justícia a la terra 
no fara la veritat (hhTjOslav 06 pfl noiqosi). Que sigui arrabassat l'impiu perque no 
vegi la gloria del Senyor (tva pfl t6y zflv 6ókav ~ u p i o u ) . » ~ ~  
Vincular, doncs, la sort escatologica del just vident en Dn 12,13 amb la 
doxa significa moure's dins un món d'imatges i de conceptes que ja havien 
estat molt treballats pels traductors grecs alexandrins. Traduir 731~3 per 
kni TT)V 6ókav oou pot palesar facilment la voluntat de mantenir-se en una 
línia teologica que el traductor alexandrí d'Is 26 coneixia; difícilment es 
pot tractar d'un error. Els errors també tenen la seva «intel.ligibilitat», 
pero és que aquí no troba terreny. 
El llibre de la Saviesa, que, en el camp concret de la retribució escatolo- 
gica dels justos, mostra coneixer Dn 12, vincula també la sort dels piadosos 
amb la doxasl. A més dels textos de Sv 3,7.9b; 6,19; 5,7, etc., hi ha un text 
que no sol ser tingut en compte, el de Sv 10,14: 
«I en les cadenes no l'abandona fins que li porta el ceptre de reialesa i el poder 
sobre aquells qui l'oprimien. Demostra la'mentida dels qui l'havien acusat i li dona 
la 6óSav a iO~iov .»~~ 
S. P. Jeansonne, per tal de confirmar la seva tesi que la lectura de Dn- 
LXX 12,13 no revesteix cap significat teologic pel que fa a l'ús de doxa, 
porta el testimoni de Dn-O', oin 11,20.21.39 tampoc no té cap connotació 
teologica. És evident que aquest sistema d'argumentar, a més de no ser 
científic, no aporta res a favor de la seva tesi. Hom podria ben bé dir: 
Quod nimis probat nihil probat. En lloc de recórrer a Dn-0' S. P. Jeanson- 
ne hauria d'haver examinat l'ús de l'arrel doxa en Dn-LXX: en els cc. 1-12 
Dn-LXX empra 17 vegades el substantiu 6 vegades el verb 
60E,áco,~~ 3 vegades l'adjectiu iiv60toq~~, 2 vegades l'adverbi Ev605oq~~. En 
total, l'arrel doxa és emprada 30 vegades; Dn-O', en canvi, l'usa 17 vega- 
50. Aquí el terme doxa revesteix el significat teolbgico-escatologic, que acompanya el 
concepte de resurrecció. En 26,10, «no veure la doxa» equival a «no veure la vida», del v. 14. 
Negativament ambdós versets preparen la gran afirmació del v. 19: els justos ressuscitaran. 
En 1s-LXX 26, el traductor, al llarg del capítol, uneix les nocions implicades en els termes 
doxa i phbs. 
51. Sobre aquesta afinitat i dependencia de Sv respecte de Dn, vegeu LARCHER, Études 
318-327. 
52. Cf. RAURELL,  The Religious Meaning 379, a proposit de Sv 10,14: «We can say, at 
least, that the meaning doxa aibnios, as the eschatologial share in God's eternity granted to 
the righteous man, confonns with the general doctrine of the book (Wisdom), which refers 
constantly to immortality as the genuine fate granted to the righte0us.n 
53. Dn-LXX 2,37; 3,43.52.53.54; 4,26.27.28.2g2.32.33; 7,14; 11,20.21.39; 12,13. (Dn-0' 
l'empra només 8 vegades). 
54. Dn-LXX 1,20; 2,6; 3,2651 S5.56 (Dn-0' l'usa 8 vegades). 
55. Dn-LXX 3,45; 5,31; 6,14 (Dn-0' el llegeix 1 vegada). 
56. Dn-LXX 4,342 (Dn-0' no I'usa). 
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des. Dn-LXX participa de la tendencj a general de 1'AT-LXX de privilegiar 
el terme 6ó5a i el verb 6 0 ~ á ~ a t s 7 .  
La interpretació crítica de Dn-LXX 12,13, pel que fa al terme doxa en 
sentit escatologic, no pot deixar de tenir en compte els ja citats textos del 
llibre de la Saviesa (p.ex., 10,14) que parleri de la doxa escatologica conce- 
dida al just. També pot ajudar a entendre el nostre text de Dn-LXX 12,13 
la doctrina de Qumrin, encara que ofereixi una escatologia no del tot cla- 
ra, cosa que ha dividit els estudiosos. Tanmateix, algunes afirmacions fan 
pensar en la presencia d'una certa csperanca en la immortalitat sortosa 
dels justos prop de Déu i en la resurrecció dels cossoss8. Així, per exemple, 
1QS IV 7-8: 
«Posteritat fecunda arnb totes les benediccions perpetues, joia eterna en la vida 
contínua i arnb una corona de gloria ('1132 '79'73) i arnb un vestit esplendorós en una 
llum eterna. » 
Un dels objectius de lesi esperancen de lai comunitat de Qumrin és que 
a la fi dels temps es reproduiri per als elegits la «gloria d'Adam». Els jus- 
tos, doncs, reben la gloria, tant si aquesta gloria es dóna en una vida eter- 
na post mortem com si l'han de rebre aquí a la terra per a portar una mena 
d'existencia paradisíaca: 1QH XVII 15; CDi 111 20; 1QS IV 22-23. 
Segons la teologia rabínica, el primer home, creat esplendent de llum, 
participava del 1133 diví, privilegi del qual ,€ou privat a causa del pecats9. 
Aquesta teologia és influida per Dn 12,3, que parla de l'esplendor dels 
savis i dels justos. En Ba sir 51,12 es diu que la gloria dels justos sera més 
gran que la dels ingels. 
Dn-LXX 12,13 llegeix Eióta en lloc de ~;Lqpoc en perfecte simetria se- 
mintica arnb Dn-LXX 12,3; arnb 12,13 ha trobat el moment de donar espai 
al terme doxa, arnb un significat teolagic que ja coneix Is-LXX i que des- 
prés coneixeri Saviesa, en estreta relació de dependencia respecte de Da- 
57. Aquesta tendencia és molt marcada en 1s-LXX. Cf. L. H. BROCKINGTON, The Greek 
Translator of Isaiah and his interest in &oca, dins Vetus Testamentum 1 (1951) 23-32. Probable- 
ment si Jeansonne hagués llegit aquest article no hauria considerat I'ús de doxa en Dn-LXX 
12,13 emerely a minor error» (The Old Greek 78). Cf. també F. RAURELL, (Influence of Is- 
LXX in the New Testament, dins Revista Catalaea de Teologia VI11 (1983) 263-282. Aquest es- 
tudi es fixa sobretot en el terme doxa: «One o €  the characteristic features of Is-LXX is the 
wide quantitative and qualitative space given to doxa and to the words that belong to this 
root. With this use it expreses and blends important aspects of its theology, anthropology and 
soteriology. One could say that an exhaustive study of the meaning and reach of doxa in Is- 
LXX would practically demand a study of the whole book, since the boundary and concepts 
it includes go throughout the book. It can be sald that the complete semantical range of doxa 
in the Bible is found in Is-LXX, and that somc aspects have been added or accentuated by 
this translator~ (pp. 268s). 
58. Cf. L. MORALDI, I Mano~critti di Qumrm, Torino 1971, pp. 382s. 
59. La gloria és una de les sis coses que, preses d'Adam a causa del pecat, li seran torna- 
des pel Messies (Gn r 12,15; Ex s 30,2; Nm r l f  , l l ) .  
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niel. El resso que la gloria escatologica dels justos troba a Qumrin, en el 
Nou Testament i en la literatura rabínica fa dubtar, almenys, que en Dn- 
LXX 12'13 l'ús de doxa sigui siimplement un «minor error». 
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Summary 
The subject of this article is 60\a, which is spoken in Dan-M 12:13. In tine corresponding MT the word 
7112, generally translated as 60\a in the Septuagint, does not appear, but we read ?VI, a term which Dan-O' 
translates as ~hflpoq. The Vulgate reads sors. Some facts hide their importance: Throught literary and thema- 
tic symmetry with Dan-U0(12:3, V. 13 represents for the septuagintic translator the opportunity of giving the 
term 6óSa a theological-eschatological meaning which was already known by 1 s - M a n d  which afterwards 
will inspire Wisdom in close dependence on Dan 12:2-3.13. The echo which the eschatological glory of the 
righteous finds in Qumran, in the New 'Testanient and in rabbinical literature creates at least some doubt that 
in Dan-U0(12:13 the use of 6ó\a is due sirriply to a mechanical and .minar error. as maintained by some 
scholars. 
